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Laba menjadi prioritas terpenting dalam suatu perusahaan karena menjadi sebuah patokan 
dalam mengambil keputusan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, semakin tinggi pula kualitas 
laba yang dicatat dalam laporan keuangan. Jenis pengukuran akuntansi nilai wajar diantaranya 
adalah nilai wajar melalui laba rugi (fair value through profit or loss) dan nilai wajar melalui 
penghasilan komprehensif lain (fair value through other comprehensive income). Implementasi 
nilai wajar tinggi jika keadaan pasar aktif dan menghasilkan kualitas laba yang tinggi. Kualitas 
laba merupakan salah satu proksi dari kualitas akrual, dimana kualitas akrual adalah indikasi dari 
manajemen laba. Manajemen laba terjadi karena Agency Theory yang menyebabkan adanya 
asumsi dari manajemen perusahaan untuk mengubah laba yang dihasilkan. Sehingga kualitas laba 
yang dicatat dalam laporan keuangan rendah. 
Penelitian ini menggunakan model regresi manajemen laba Discretionary Accruals yang 
diabsolutkan pada manajemen laba dengan populasi perusahaan perbankan yang terdaftar dalam 
BEI periode 2015 – 2020 dengan variabel kontrol CAR dan SIZE. Sampel yang digunakan 
sebanyak 122 dengan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah : 1.) Nilai wajar 
melalui laba rugi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba, 2.) Nilai wajar melalui 
penghasilan komprehensif lain tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba, 3.) CAR 
merupakan variabel kontrol pada hubungan implementasi nilai wajar dengan kualitas laba, 4.) 
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